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C yrano de Bergerac'ın yaratıcısı Edmond Rostand 27 Aralık 1897 gecesi Porte-Saint-Martin tiyat­
rosunda oyunu sahnelendiğinde 
ününü birdenbire Fransa sınırlarını 
da aşıp dünyaya yayılacağını düşü­
nebilir miydi acaba? Cyrano de Ber- 
gerac'taki başarısı genç şairi böylesi 
bir üne kavuşturmuştu. Defalarca si­
nemaya uyarlanan, defalarca tiyat­
rolarda sahnelenen bu yapıt, bugün 
bile canlılığını hala koruyor.
Nedir bize Cyrano'yu sevdiren? 
Kusurlu fiziğin altındaki ruh güzelliği 
mi? İyi yürekli, şair ruhlu, soylu bir şö­
valye Cyrano. Hem de kendi kendi­
siyle alay edebilecek kadar espri do­
lu. Herkesin alay ettiği, başına dert 
olan o ünlü burnuyla zaman zaman 
kendisi bile dalga geçebiliyor. Oyu­
nun Burun tiradında, onun ağzından 
işitiyoruz ince bir espri ile kendi ken­
disiyle alay edişini. Kavgacı mı Cyra­
no? Hayır... zorda kalmadıkça asla 
kılıcına davranmıyor. Ve de sırılsık­
lam aşık... Herkes kendinden de bir- 
şeyler bulabiliyor Cyrano'da Belki 
ondan çok seviyoruz Edmond Ros- 
tand'ın yarattığı bu kahramanı.
Bugün sinemalarda yine Cyrano 
da Bergerac oynuyor. Yeni sinema­
ya uyarlanan ve Gerad Deperdi- 
eu'nun canlandırdığı Cyrano, bizde 
de birkaç kez sahnelenmiş, ilk kez 
İstanbul Şehir Tiyatrosunda Hüseyin 
Kemal Gürmen tarafından canlandı­
rılmış. 1945-46 tiyatro sezonundan 
sonra 1958 yılında yine aynı sanatçı 
tarafından tekrar oynanmış. 1971 ya­
zında da Rumeli Hisarında bir ay sü­
reyle Mücaf Ofluoğlu tarafından 
canlandırılmış. Daha sonra Müşfik 
Kenter'den de izleme olanağı buldu­
lar Cyrano'yu sevenler 
. Mücap Ofluoğlu 1970 yılında 
Amerika Birleşik Devletleri'nde imiş. 
Amerika'daki Türk Üniversiteliler 
Derneği, onu tek kişilik gösteriler 
yapması için davet etmiş. Tam pro­
valara hazırlanırken, İstanbul Şehir 
Tiyatrosundan Cyrano oynaması için 
konuk sanatçı olarak davet almış. 
Sami Ayanoğlu'nun sahneye koydu­
ğu bu oyunu oynamak için herşeyi 
bırakıp gelmiş Mücap Ofluoğlu. 
Sonra, burada Cyrano'nun provaları 
başlarken o yine tek kişilik gösterileri 
için Amerika'ya dönmüş. New-York 
ve Boston'da başarıyla gösterilerini 
sunmuş. Ve Cyrano'yu oynamak için 
yurda dönerken, Cyrano'nun gör­
kemli burnunu Brodvvay'in tanınmış 
makyajcısına yaptırmayı da ihmal et­
memiş. Ve Cyrano'yu burada bir ay 
süreyle başarıyla canlandırmış. Öy­
lesine olumlu eleştiriler almış ki "Ba­
kın bugün hala konuşuluyor" diyor. 
Burgazda'ki evindeyiz. Sanat ya-
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şamını merak ediyorum. 1943 de 
Dertli Pınar filmiyle aktörlüğe başla­
dığını öğreniyorum. Oysa onun asıl 
amacı tiyatro aktörü olmakmış. Bu 
yüzden de 1946'da İstanbul Şehir Ti- 
yatrosu'na girmiş. Daha sonra izmiı 
Belediye Tiyatrosunda ve 1951'de 
de Küçük Sahne'nin ilk kadrosuna 
katılmış. Bu arada tiyatro yönetmen­
liğine de başlamış, ilk kez Arsenik 
Kurbanları komedisini sahneye koy­
muş orada. Daha sonra da 1957 yı­
lında İstanbul Oda Tiyatrosunu kur­
muş. Kimler yokmuş ki o kurduğu 
kadroda. Lale Oraloğlu, Altan Karın­
daş, Pekcan Koşar., ve konuk sanat­
çı olarak Çolpan ilhan, Cahit Irgat ve 
Öztürk Serengil bile oynamış o toplu­
lukta. Ve Seden Kızıltunç ilk kez ora­
da sahneye çıkmış. 1960 yılında tek­
rar Şehir Tiyatrolarına döndüğünü
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görüyoruz Mücap Beyin. Ancak 
1966 'da Muhsin Ertuğrul’un ayrılma­
sıyla onun da istifa ettiğini öğreniyo­
ruz. Bu kez 1957 'de ayrıldığı Küçük 
Sahne'ye kendi adıyla kurduğu top­
lulukla dönüyor Mücap Ofluoğlu ve 
1970 yılına kadar da çok başarılı, 
bulvar türünün tüm inceliklerini orta­
ya koyan oyunlar sergiliyor.
Kimler mi var o toplulukta? Suzar 
Ustan, Nurhan Damcıoğlu, Semra 
Savaş, Zafer Önen, Rutkay Aziz... Bi­
ran gerilere dönüveriyor. Bugüne 
kadar kaç rolde oynamış acaba?
"inanın rollerimin sayısını unut­
tum. Belki yüze yakındır. Belki de yü­
zü, geçmiştir. Ama otuzkadar oyur 
sahneye koydum ve sahneye koydu­
ğum o oyunların da hep başrollerini 
üstlendim. Bunların içinde klasikler 
de var" diyor.
Ya sonra ne olmuş? Niye onu 
sahnelerde görmüyoruz artık? 1974- 
80 arası İstanbul Şehir tiyatrolarında 
yönetmen aktör olarak görev yaptığı­
nı sonra da kendi isteğiyle emekliye
ayrıldığını söylüyor.
Mutlaka her rolünü severek oy­
namıştır. Ama ben ısrarla öğrenmek 
istiyorum, en sevdiği rol hangisi diye. 
Çayhane'deki, hani şu Marlon Bran- 
do'nun başrolünü oynadığı Sakini 
rolüymüş. Sonra Cimri'deki Harpa- 
gon ve Pazartesi-Perşembe'deki Kır- 
tasüddin Efendi. Tabii Cyrano." diyor 
peşinden. Evet biz yine Cyrano'ya 
dönüyoruz. Acaba daha önce Türki­
ye'de oynanan Cyrano’ları görmüş 
müydü?"Hayır, diyor. Maalesef izle­
me olanağım olmamıştı. Ben ilk kez 
Cyrano'yu Paris'te 1964'de gördüm. 
Jean Paul Emil Deiber adında bir ak­
tör oynuyordu ve beni çok etkilemiş­
ti. Son derece içten ve inandırıcı bir 
Cyrano'ydu.
- Oyun hakkında ne düşünüyor­
sunuz?
- Yürekli bir şövalyenin serüveni. 
Aşık... şair... duygulu., ve dramatik 
olayları bile hafife alan, onlarla alay 
edebilen bir yanı var Cyrano'nun. Bu 
yüzden kavga ederken, düello eder­
ken bile esprisini hiç kaybetmez. 
Hatta kusurlu fiziği ile dahi alay ede­
bilmektedir.
- Sizce oyunun vermek istediğ 
mesaj nedir?
- Fizik kusurundan doğan komp­
leksin nasıl yenildiğidir.
- Bu klasik oyun bugün de aym 
zevkle izlenebilir mi? Yoksa genç ku­
şak bu tür oyunları artık sıkıcı mı bulu­
yor?
- izlenmese Paris'te yeniden ti­
yatroya konur muydu? Yeniden filme 
alınır mıydı? Demek hala ilgi çekiyor 
ve hala zevkle izleniyor. Çünkü heı 
sınıftan halkın her zaman sevebile­
ceği bir yapıttır. Genç kuşak hoşla­
nıyor mu? Şimdi bakın bunların hep­
si bir kültür ve eğitim meselesidir. 
Avrupa'da daha ilkokul çağındaki 
çocuklara klasik oyunlar gösterilir. 
Tiyatroyu öğrensinler, diye. Ben di­
yorum ki,Devlet Tiyatrosu ve şehir ti­
yatrolarının bir görevi de bilhassa 
genç kuşaklara dünya klasiklerin 
öğretmek olmalıdır. Bugünlere nasıl
gelindiğini bilmelidir genç kuşak. Bu 
yüzden klasik oyunların bugün de 
şansı vardır diyorum. Çünkü klasik 
oyunlar tiyatroyu öğretir. Ve tiyatro­
yu seven herkes klasik oyunları mut­
laka izlemelidir.
Oyun, oyuncunun yorumuyla de­
ğişikliğe uğrayabilir mi? Cyrano bu­
gün sahneye konsa nasıl yorumlan­
ması gerekir?
"Oyuncunun yorumu, sahneye 
koyanın yorumuyla birleşir, bütünle­
şir diyor sanatçı. "Bugün sahneye 
konsa, değişen birşey olacağını 
sanmıyorum. Zora düşmedikçe dö­
vüşmeyen, iyi yürekli cömert alaycılı­
ğını yitirmemiş, şair ve aşık bir Cyra­
no canlandırılacaktır mutlaka. Bu 
dün de öyleydi... bugün de öyle... 
yarın da öyle olacak."
- Ya son günlerde sinemada gös­
terilen Cyrano? Gerard Depardi- 
eu'nun canlandırdığı Cyrano?
- Efendim, sinema olarak çok gü­
zel. Ama ne romanlar, ne de piyesler 
sinemaya uyarlandığında kendi 
özünde kalabiliyorlar. Çünkü sinema
Uj bambaşka bir olay. Sinemada bir 
derinlik var. Örneğin orada bir Fran- 
5> sa-ispanya savaşı var ki tiyatroda bir 
i  sahnede verilen olayı biz sinemada 
,2 korkunç bir savaş olarak yaşadık. 
o1 Yani çok detaylı oluyor sinemada 
ı£ olaylar. Evet sinema olarak beğen­
dim. Fakat oradaki Cyrano, her an 
kavgaya hazır, son derece abartılı 
geldi bana. Oysa her an kavga et­
mek için sebep arayan biri değil ki 
Cyrano. Bu yüzden sinemada oyna­
nan Cyrano'nun özü biraz zedelen­
miş gibi izlenim edindim.
- Sizin oynadığınız Cyrano nasıl­
dı? Oyununuz olumlu eleştiriler almış 
mıydı?
- Ben abartısız bir Cyrano oyna­
dım. Ve oyun çok beğenildi. Gerçek 
bir Akdenizli Cyrano’yu oynadığını 
söylüyor Mücap Ofluoğlu. Duygu­
sal... cömert., sevecen., aşık., şair 
ve de şövalye. Oyunun kahramanıy­
la özdeşleşmiş gibi. Ya da doğasın­
da varolan benzer özellikleri yansıt­
mış Cyrano'yu oynarken. Çünkü, bi­
raz alaycı, biraz şair, iyi yürekli cö­
mert ve şövalye ruhlu, Mücap Oflu­
oğlu da. Ayrılmadan önce,
- Bir kez daha sahnelense, yine 
severek oynar mısınız Cyrano'yu? di­
ye soruyorum.
- Evet, diyor gülerek. Yine oyna­
rım. O Akdenizli Cyrano'yu yine 
abartısız canlandırmaya çalışırım...
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